











Immersió cultural: El Ton, la Cisca, 
"L'Om" ... , a la tercera edició de 
I'Expocultura'94 
La riquesa de la cultura popular 
-que és molt àmplia, no sempre 
reconeguda i que, tot i procedir del 
poble, resta sovint en l'anonimat- és 
la varietat i la seva força rau en la 
"communitas", és a dir , com que 
l'home és un animal social, aquest 
necessita comunicar-se, no romandre 
al marge i li ca l identificar-se 
personalment amb un grup 
d'individus que pa rt icipin en una 
mateixa activitat , ja sigui de forma 
espontània, senzilla o intuïtiva com a 
pràctica popular de qualsevol 
activitat d ' esbarjo -o d ivertiment- i de 
cultu ra; o ja sigui també participant 
de forma reflexiva en tot l'entramat 
d 'associacions que esdevenen 
impulsores d'iniciatives i d'activitats 
organitzades i col. lectives. 
Actualment hi ha una revifa lla , un 
redescobriment , un reconeixement i 
una voluntat d'activitat popular, com 
també es reivindica el coneixement 
tècnic de la cultura popular, és a dir, 
s'ha fet una assimilació, una 
instituciona lització de la cultura 
popular. Aquest concepte neix en e l 
moment que s'implanta la cultura 
industrial, que fa desaparèixer -o 
sobreviure- els menestrals, que són els 
qui fan les coses, etc. Ara, quan els 
oficis han estat engolits, quan el seu 
art tradicional és fora d 'ús, és quan es 
reivindica. Un cistellet de vfmet serveix 
norma lment de regal , només per a 
adornament, però amb prou feines 
s'utilitza, per posar només un sol 
exemple. A partir de la Renaixença es 
comença a valorar, però, una sèrie 
de manifestacions que es diuen 
cultura popular. Doncs bé, des de 
divendres, dia 7, al diumenge, dia 16 
d 'octubre de 1994, va tenir lloc al 
Moll de la Fusta de Barcelona 
(Barcelonès) I'EXPOCULTURA'94 
Tercera Mostra de la vitalitat cutturaÍ 
de Catalunya que, uns 250 expositors 
-d'entre els quals hem de lamentar 
l'estand del Consell comarcal del 
Baix Camp, per la seva mediocritat-
es representaven més de 9.000 
entitats catalanes que organitzen, 
transmeten I creen activitats culturals 
de tota mena com a forma de 
compromfs I de participació 
democràtica en la promoció I 
defensa de la nostra cultura, sense 
oblidar la lluita que han fet per la 
recuperació I potenciació de la 
nostra consciència nacional. Aixf hi 
vam veure entitats papulars de 
Josep M. Toda Serra 
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Components de. la Colla Gegantera de Riudoms amb l'uniforme d'estiu vigilant el Ton i la Gisca que, van 
part1c1par diumenge 4 de setembre de 1994 a la cercavila celebrada a Palamós (Baix Empordà). 
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cultura (ateneus, centres culturals, 
grups de teatre , esplais, entitats 
corals, entitats excursionistes, 
agrupacions i colles sardanistes, 
esbarts dansaires, colles castelleres, 
geganters, balls de bastons, amics 
de ... ), cultura tradicional (música 
tradicional, els gegants. els castelle rs, 
els diables, e l bestiari de foc ... ), 
artesania més tradicional (puntaires i 
altres oficis com la ceràmica, el 
paper, la forja, l'estampació i el 
vitrall), la premsa (local, comarcal, 
nacional I estatal), fira de productes 
gastronòmics artesans i de qualitat. 
mostra de cuina tradic ional; s'hi van 
realitzar també conferències. debats. 
mostro de cinema. animació infantil , 
etc. El 1982, se'n va fer la primera 
edició; el 1984, la segona; i, enguany, 
amb un pressupost de 215 milions de 
pessetes, la tercera , on van concórrer 
un milió I mig de visitants. 
El Ton i la Cisca, entre unes trenta 
parelles més de gegants, i 
acompanyants de quaranta-set 
components de la Colla Gegantera 
de Riudoms hi van representar l'humit 
diumenge dia 9 d ' octubre al mati el 
món geganter. Aquest diumenge, 
Joan Guitart Agell , conseller de 
Cultura de la Generalitat, al Moll de 
la Fusta , dins de I'EXPOCULTURA, va 
lliurar els Premis Nacionals de Cultura 
Popular 1994 entre els quals un al 
patronat responsable de 
l'escenificació I representació de 
l'Assumpció de Madona Santa Maria 
de la Selva del Camp (Baix Camp) i 
anuncià que durant tot l'any que ve 
se celebrarà un congrés per 
reflexionar i ana litzar què significa la 
cultura popular cata lana. 
Finalment, des d'aquestes pàgines 
volem desitjar els màxims enc erts a 
Josep Eudald Salvat Sa lvat, president 
de la Colla Gegantera de Riudoms, 
que des de l'assemblea general 
extraordinària celebrada el dia 2 de 
setembre de 1994 és alhora el nou 
president de l'Escola de Futbol Baix 
Camp que, ubicada a Riudoms, tenia 
inscrits 137 jugado rs, dels quals 41 de 
Riudoms, agrupats en equips de les 
categories següents: un. de juvenil; 
un . de cadet; dos. d'infantils; un . 
d 'aleví; i, dos. de benjamins. Per a 
rea litzar aquesta tasca, ha deixat el 
cà rrec de secretari de la junta 
directiva de l'Associació de Pares 
CAPA) de les escoles públiques d 'EGB 
Beat Bonaventura de Riudoms, 
passant-ne a ocupar només una 
vocalia , i sent reemplaçat per la 
gegantera Pilar Fargas Hortoneda 
que, de vocal de la junta directiva de 
l'APA. ara ha passat a ser-ne la 
secretària en funcions. 
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